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.l' ffhc roei*ty *hell b€ eall€d, b€
e*f Sogqg Itrp €o-€S$r,otlvs &{,Es gli.l
&1*Sr &lsltd. "IC le'Fegi,ctersd usrd€rSe Ee-elnr*ti*t Emlettea i'u.essesat(A.afnsaeci, 194€. 8bc registergd sffis€ os
&a r@lcqr rb+r I bc et ecFB ef Sekinehen
Port Offla. Ia tbc sr€t of anSr cbauge iE
t&r rtts*ttffi sf, *o rogtetexad qfflser aetlce
ag tsh qbss*n qa13 H 
-sffit 
to the Regletr&F'"
8. rXdtq resat &g lbole of the Laail
oaFrl|e{ [n aag sa doounent of, tttle; tbe
raoh w gnrt of rhtob lsad lo plan&d rlt'b
In&t,"
7" rlndlvldnet holdfngf se&lrs enil
tsaleAca sll tbE lsts reglat*red eolely i'n ths
atct of eqr atng;I'c Lndlv!'ilunx' '
{* iJslat holdLags Dosar aa{ lncludeg
tttb-;cferwe to tro or Eor€ Pereoaa all
t&tl [st* reeictsr'*fr Jotntly ln tba ns'pea of
lub palofr
5. rIhc qTry S f"el uniler eultl'vatxonrb$f k u*i;ef"ttA m -tur asarcat roo& and t'sffi'ui--"r;;r"*i arrrra* b*trsen e.ny soclety
*nA agy og {'ts s€abere ta Io the arcs of pa'd'l
sFtcf sslttmtlm 6s eet lot er holit{sg t&e





*' rlr otbcr i'tryon*trsoe ehs* bei* smlrw-rlt& e€ ee*enryi;fr $63tutiss6{ , i! f@ iG ib" ttpr boteg.
?. Etr obfnt of t&e aealogr ig toIF€g th* tccaartc htsre*3a of lt: reekmtgr m of $1t"erar o;*orati*r l,a ceu inS€iltryn ;lq Eton**ilre pf"o ffo* e€dr*& eif .aS fu rftr
tt) ffi aqn*r*, lnilffibass aa& ffi, s
**to f,rs &* trmt*,,sn ef ELiF#*s*ry Bqstl*tn*r raqair*dfer tbr ctar*gr *nA afilf$€ sf
fst'i I
{a} & swt es8 ffi @s gebee and
Ema *tl Es***rer'r b?df€isdp
t!t{BX}T* f,ar &r *,tor*gr aaddlltry ef S*drl
{S} to 3u am sn& orlr ell equtF*Kt a*oourry for &e nl.l,ll!!g
of, gd,lt
(t) ts rtll D*fill
(gt ta ;rotu 1nA! k nesbero snd
na-mka to bs nillod LntoFt€ ta{ ht'IPd'uatsl
(6) ta rrmnCP fsr t&a aals of Pdl'
rioo aad b;r-3s:deotrl
(?) te dtmredsrtc c Inerlodgo Ef t'ha
frtactPla ef tbc Eulttratlm e'sd
afllfsg of, fn'dll
(A) to rncmgP *&uoat1€a eeenfil
nmbrm la-rregeot of ell" f,tel{
as* !t11 oSnratto*r;
tgl tc tsFryr m-tba ngthde *f,*-'
'sclt*trtts' of Pof,ll




(ff 1 to poneoa prdf aed ortl1(raihrc:lffisl"H.
sl'f,'&alff
tU) *t *c ill rsah othm *str aa arse€q€lr* or taatt*t*l 
€a Gh*
*tt**r*nltc* ef tbf, ebqre obJect*"
pl-mtrty np fH t*ec ta tlsr d:rar ng **gr*r*t*ry, rlt& tb epper*r ef tbe Begf,etffir g:r
ryre* *f ra1r sf t&* ebery* tettera,.
S' tst lxt*mt of gshi$s*, frr*el#c*ttrl af *ra; *stl b. elig:ible io boeeffi d *b. Seete$ pcrf€X t&Et ha ws*(f) a hS eeJ,tlvrt{€-rith Fdl ar (rf ) oceupgl"E* ml*trvrt*A rlt& f*det ss omdtttm th^etfst& *ba w S t&* llre*€ eaanot k aeab€:Fa
1r ry|ret qf tLr mru hol0lng.
I' tha mbr rb411 coanaLrt 6ft-
{*.} lnefd{arlr Ge Jole t&c appltsc"tts f,sr rsg*rtsatlmr [8
rsaer{sstf rltb tbt nrlc 2 of, tbo
Ss*onarcttrru goelstlsn tHi:ranee
af L9{81
trl) &ettvteqslr rdnttgcd Ln eoooerilsaoo
rls tbcar bt*ls;a'
lo.Fvargmbcroftbtaoolctycrrstbor
{f} rl ladlrtAal ef ePd abarsct*r'-' sf aot lcst ths'n l'8 Yecm of egsl
( li,l th# Fegscterrd warr of not lee e
'-r tes" Urao *sroil of Sand fullf
ef""W rttb 3edf rltibln SakLsebs'a'
1l* I llng ffitor Hlrt- lf o^her:ll"ee qu*11-
tr11-* d# 3Or bsw * piibcr og tbg swietf
#t epw*+ l[@ ] sr"rf,xilar roasststaa{ bv








Ie- Frisr tndlyid.s,r dortrws ef becm-!ry e ak d'^i1 rpptg 6 tbc fott lsSobdulc I to ter 
€€ryltOl oe Eana6€*eatgSe- qf clet tft rs a wb*r ar r.Efsca hl,c$pltqtlsa rlthout rtattry 
"*, 
, s fethcLs {mtrlmr. Hsbarsbi,p +ilrll. ****suaefi th* '1"*t {sr ef * Earen*sr nffith f,*rlar-lES th. futs of hir edalralu.
L}. *ng lseivtdst rhsra *pptr*,ectie_fs r,n!+nhtp b*s bec rcJect+E- bg thef,effiittr's ef 
=ana*ps€aB sbs"Il berc a rlgirt of
*gp*e ts r, gracm,l e*ctl+6 af the eo€tity,
en @trla* sf tbc S@lttee *n,tl r?*aAgl*r* w* thae S 1*es a*at *f tha eemberg{*f tht, rE*llsr veG* fes th+ ls*3Ei€ust t e
rdnicl*.
l{. fu mm 6 @msrr of, aug holatl"W
rll,l s{fsaift b. rye$€ Co F{f sB, engtsllcsfc* sf Gr Aetle* (ff) la raepoct of tha sbslo
of d hel{try. lbe lefaf hotr sr nd.s*e of
r dmd HMr lf elst*d rlt$i,n &ree
m&r af tbr &*at& of {&o whrr shail h
rrrpto[ tlron tbt Sngeot of oatrnaoe fee. Aelss- r| s rcbr 1r rlaotod bc rhs,ll scb*€Flb€
to d eslrr o.f abPnt 8t Sstg bt'lara
rhtlt $rrr€rlh.
15. P€ lA* 1mryr of, the hrrl'nese sn{
ryil|rffit Ef tb. le+tcgt t&* $olTt holtarE
ef e-$*c ef lcn8 ibnll b* eoneldere{ ag @€imt*i*n*f. !b* lotnt balderc th,all nmXnntala *rl,t*ry mr af, trhelr amb*r to reprsoe1tlgffi ra ec inaiery. saSltng sclcotton of a
*r;i;;tu*e tE iltt-Jotnt heldero tbe aocl.osv
*h;li Ht*tn o ArP*It d1 aerrYr duo sa
*"@f -og th* letat bel€ln8" - Atl'- estg sr
nlgf,oor sf tnsb Fowscntcttvr nhall k {seaod
t,sbtbsmt*raaaireal,g*efell.t.haJ.el*t
Asf&mr ag tbat g*eo+ af, lEs&'
16. & sl66t1oa1 G"st1r wbsr th&13
*pmtr tr f*G of [$ aoofetY idrswsntls &,t f*a f";*"f'bcd tn $ohedsle A'








r*rr ttc{ F tht Yott sf, trrs-thtda
ltFr'tngt # rEttng *t s|n €dtstry
1,?* &ehrab.fp *baXl b* t*rela"e8€d" bgr-
(t) rc.lc nr ao*-oulttnntLqu of,betf,tr8l
tft) 6stb * lnmeamt inranftyl
(iff i *aaefer of, aII na tndtvtdualf s
**ar* cooordln6 tq thssr W*l*r;,9
trv) rlH.res*t eftor g amr*h*t
aeBiEr to i*rc Jeore r.ery;
(r} *ryn1e{el
t€) *sryitosr*
Aa rxpltd skr +bgtl @I# kt lo-sf tbe
goacnal aaa
16. Sa rbr.*-r; ef, thc $osLotgr sbe1l h&t4rfcrthlc tO nsmhrr €r Xnrsana approved for
ryb*r&tg"
f"i fl"* to rrealtr *r thr vgue cf hle ebsrEa
reI ;ffi t&o* Stg bc e*4 f*, thra Bor mors t6st f&ep .F! tratrt a; iillrelore$, by t'he batr'ee
srrtrttbltlcchl.r;ltbA.rual,rtakgesffoct
e*r t[r-Irr fr-cutSoet ta tbr follort"ng Pr9t|6is€r-
lt' A mhr BFTI hf #Tf*g , nonthaf
E{Dtts l8 rriting: .tlbJ*st ts ths p:ovtrte of,
E{f*lrr 1? (fr} rltUtrs ate aherte beld bJt hloG 3gr *ioicti. 8s ehall bi aatl?lcgr sfi tlre 
-
.*lrr of hlr-notler *nd *t thr *t .-f S.* :1:k*
(o) sot eera t&^ea os$-teat- !\{n) oftbc ag€ryPto Ptld-aP tblfe r
erPlErl aa it 6t"sstu st *"rT*63-wS *arklng tr'sar shs$I uetgCrrtfe etrrin6 tlha subaeguoat
;;Eryldg{ thet aucb, rl t'Frdrereii; int t"attu" thE argPortron of
e thern e&Pttr1 to $tatilo 11e-t*ifty ts laie thpn hllr'
-'l A-
{.b} ibs Sa+p.tttca af S*nqwet g
s* sag tf**-bg r**aleiien nenlmatho rlght of, rlt&&sqlat far tL;prla{ *cn&!,w$ *hsrt!,ar but
errsh rrrolattm ahall ba eubJ*tto sa*ftsttm et t&c next8sasrul Hc*tiag.
tai f,s rlivi,{er{ rhel:. b€ S*td ffi sllxnne
rtt&&r*rm kfsr; ferel dealaxnntte sf dtvld*n** at tbe alg€ sf
*bt g**r"
gO" &n r u* ef e almm absl:, ln na €Bi€b* *m tbea tb* :rElr reselrd by the eoctetg f,ag*grret thcr*ef..
91. &e Swi,tt*e of, Hanag*eent sagr flset
clEprc& sr *!ffsg * eesb*rl
( t) f,or ea;r bme$h af theeo by*lglrgr
ffi:r;t re6nt'etisu's iued*
(tf 1 s easout of hlo bnnkrtPtaY 6r
rpplleetim for bcn&nrptsyf
(f ff ) for bcl'ag tn dcfsult to tha
roetrtSl
{f"} f,ar anlr amdnct rhtEh mqY bebal{ ta b dlchonret or oontrarY
ta.tbr atetod obJ*atr of the
emlotY or to the lntsreets of
oo*o!$fetl-ea '
flil. Brer? 1r[Atvt6ssl' th*lI nwlnete ta
*rt;fltg 
""d ln tbe Fressnee of 
tt.o-ritneaaas
;il;* t"t p"tu*"i to rhoa Gn hrs daa**b tr
lsmnf$ssy@ssfsp*grnbtat*hl'nbytho-aoelaty
rbttr k plt-Ji- 
"h;li rtak tbs 
progortLo$el
&tsf *f mm tbsn €€ IlErP@ lr aqlnatad'
3$*
taSrr sf
&* llebtXl'tf {s ltstt** ta the norslna'L
- 
*-L.^*l r elre-nOl-E EryF. s F-_v-













34* ?he Xteb{lt$r of a 1nlt scbcs fwt&e &sbtE 6f tho oeolaty, &r thcy arilts€ Bt
thc ttse rbcs ba qa*#sd t€ k * ssab*r* gbs,ll
s*Agssp for * porl# Ef t*o greare frm €hq
Asta of hta c6esl$S to b e n€shr.
25. ,fhe es*s&* Ef e da*secsd smber *b*,11k lltlbls t*os a part,od of oae :r6ar froa thetinc af hl* decars for &* 6abtc s-f the eooLety
*t the tl"o* ot' hiE dce&tt*
56* 'Shs e*gttat r}rnll b€ *ntep*ad c{*'
tfi st #*t€snis*€ asb*r oc #reses
of, &he r*lus of SlOj
ttr) satna*oe {'e*g sf Sl fer es$h
reaberl
tlff) *agmri€o fru a*nhra;
(tY) ilctrnctta as{ lmsr frs B&*
nsh*r *s *a,act{os*d bg tbe
itegtrtrasi
(v) Imnr frs anotbrr Co-o1*cretlvo
Smlcty sl * Co-oPcratlre tsankt
rubJeot to thr aPProra1 ef thc
iic6latrarl
(tt) thr omtrlbutl'm grortCod ln 29'
2!. &a rorktng yosr of the e wletf beef3e
* iii Octo[sr" ena enCe oa ]0]h $sPbscb*r. At t&r
olsro sf eaob rErktrg ycer of tbr eoat'et5rt -tho
rotur-l rorklng 6rpe$5ss sbetl bg {e&ueted frm
tbr *t"fo6tr**d'af ter yagmaat ^of rucb *udlt
""d *f"*ilim ferr 
et aer h' ftrrd by ths
B*g$or.rar, tfi- t*"*lnln8 na t pror'i te aball be
*ilgsscd sr &s eberm belorr *
gsxptrJeqlqe. pp*letlq{ (qHg{qlqett+ L p4cr
o 
n * " 
ctty sssloty Y?l*h Ecntrf butee
"r'ir]i: T*, l*r1l'*:i*:1.";li,:T'H^;d;t;";"G ;ililt"I.*lPeto Ehrp ffoati'vs F eP beunt que'I







&4. 'fhe X[sblltty of a S,rt rcilb*r f,csthe d,rbte oi' tbs eootegr, 86 tncy s:Ela tad et
*he t*,:ne rb*n he oea^ecd t$ bc a imbr, FhsJ.I
contlaur for a Fertsd of tno ycerl fre EbeEets of, hls 
€saclng to bc a affihr.
?'5. ,,fbs rat*S* of e desessed n*ltbor nbetlbc ltabl,e l'or & portod ol ons yoer froq tirotlre of bts dsese$€ for thr detrte af ths *oolaty
sS ths tl.ss o$ hla {*c*sr.
e6* fhs *aptt*L Eh*l} bs omgromd ors
t i ; as uadat+rci.aed nu.e'aer o& ab,*s€a
of Eito ve.lus sf, $iO3
{ iu} ssgneas€ feeg ef EI fer gash
r*aber1
{frt} ilopelta frs nenbernl
ttr) rla5naltr and leanr frw $@-
sasbcrs *e egaetioa*d bY the
Itsglttrr6ll
tt) loear fm anot$sr Co-oPerettfe$oo!.etY or a Oo-oprsrgttvE hnBt
rubJeot to thr aPPro'rel of tho
xegX,otr*rl
(v1) tha oetrlbuttoa prwldod f'n 29'
27.fimrorkl+gyesrot.theemlatybEgxea
* ill Octo6er ena rnal s 30ih &pLtnbrr" At tbo
elore of ceoh rorkln4; 5ra*r of t'br cwlet5r' t&e
ratr,nl r{trbl4& *tXnnEBa shsll bo ilodeotad frm
tbr mnrg"g.J*d sf ter p3ment ^af lecb eudlt
*C tnpGt"iria fsrl 6a nqy u f1T*a bv the
iteg*etr*r, ta" reantnlng aet pro$lta *baII' be
Etlro**ax ir se shem klort -
(f ) t;elrttr-five 3lgr oont shall bst 
- ' oreefiod ta tha *egewc Fsnit
rutlt suah t16F aa the *egtefrer
B*Y rBrF thc aassst l'n saoordsnac




( tr) t dtv!&ra{ of 6, or susb grw,ter
rata ** tbE ilc6t,ctrea sI wotls
tn mcor{s*os *lth b,ix pwsrs
u*se* ;tuls U of t&a :tuho mde
un&or the Os-olnrstlrr Soatetlor
r.irtil;:ra$Sa1
i r t f ) * rabatc nagr ba DEi{ o{r ths
a.Beunt ef ps,Al et1lsd endr/or
*al$ tbrargbout 3he yte.r by t&s
wbeF|*
it*] firettnts sef bs F&if, ts Bne
eeployee* 
"
(t) * brrttdlng fusd sg be creebod'
tv*l gn$ athsr fua{ apl}ror€it btr thei{e6:i*t*er of $*-*5;ar*Eles
$ocl*tf,ec a,\f k srsEtcd.
es.sotnf,tvtdunlrmshol{ugrgt&$loll€-
flfs c.f tbc Ebera o*3ttal of tha eoolot;r.
29.8hrrthol&crrgbellbcoradi'tedrtth
thc a.sonnt sf t&etr p*ld-u9 oepltal I'n trbe
8o$*utcr of tho 5oo ie tgr '
;i3i.grtlg kfG.






,O. Atl reoelgta cnd ah*gent lball bstggifd ty tbs $ocrctsr1y w lrsc$rrcr as8 tbegUrif"e*". ALt do,runcntc orlfstl.a8 o ohcrgn or
Uflfg"tf"" oo-tUt roetaty rbdt bo elgncd byt&r $oorcterg, t&s Proesurar tnd tlin Chailmsn
a$a {rs o*"'ii't" 
"::PT?-Y1-:: ':fl3 **t
ffi - T#*it,"l't.uxH:3 Ti mT'm'*,fiI-itil;;fr"d 
'n; 
nsnes'r 5n tltc coanl f too
t&oritg Ehell bo veaie'l







r fr |orrt r f,Fv
..n Ia $re tl&o€
'X. 
me eupro&l
gs ttUe guncr*tr *eotlng
*tftf"A ts bs Pr*nent e
to tU* retet5r ts Y€fis'
-?q-
;'iiinn"ff .
' r rordlnarlf .
.irtln.
, , ieFf f,e*,It
; i.h bt gpncrel
',.'r lin4gf .
of erd[narr s$r6F*1 ncetlnga arl aenberp Bherl
x*gcirt ast ls*e ehes eev€s deya, s*€ tR theffi of rxtreordinery grnnera*l ioitfrrgp, notIecr tbu ftftaen dayef notlee ES ths hcIAtnS
of *neb eoet@.
15. An erdtnsry genrrnl neetl.ng ehnll beba}* et &e ttrree ef tlie e$r*l*sl e*{tt er a's eecn
sftsr &e Ergr b€ fswd, p*eatlo+bls.
t4. Fr€r*qrdlnary *ensr*L msatln$r shallk hel"€ rb*a strsn€*sd by t$e itegtretrer sr ahe
,3tsraaX*at # th* *kalwar aIr ?b* CseitteEg of
thstr axe sotlm or *t thrl ertttsn reque*t of,
net laE* thea elx s€bslrg,
15. 'fbe pr€*B€!!c€ of e? leaat I0 per oant
sg tbE *stel seaab*rship er 30 eenk=ar rh{s}epar
bF th: l*ss, ihell be nscer6a3'5r for ths dispeoal
s.f eBJr basfasse et el} genexal neetinge'
,6. 'fre fslloeing ssong other netters
,frtif bc doelt rt th by tho guaeral noettngt
(f ) the cloctlsl srapsaoion, and rencrral
of nenbore of t&e Conslttoe of
n*tngttent, lnsludlng 'q Presid'ant as'd
sms or nqre Ylec-Ffeeidsntsf
( a ) the omgld.aratlm of the an.rus,l
a ietoeont of sooounta and gudi t'sd
hlaaoe sheet errd of thg audi'torf s
mpart end tJre lnapeetioa notsg snd'
srilem of the iiogf'Etra"l
(l) tbc rerletton
oontrlbuttonbr*lsr 271
of and dloiloeal of tho
*nd surPlun Providecl in
(*) the eoaflrnstion of tt:'e sction ta;ren
b3r tho Cn**ittnu of lri*'naga'nont undar
bJr*14,; 211
(l) tbc flxrug, lutrlec:"to tlrc epp'-:ovtuiof the rtegiatrasr or tbe eerinua lLe-
bi,Lttf tc*bs lscusod by ths aoolety
ett*1.6 the fslX'orlng Y68rl
*Bo*
c*.
( 6 ) tho d.* taref,naff,sn qrf ths srca 
€f
*p*ratfmr sf the 
€a*ictyp
(?) cnt cmplarnt rhi,oh &n tndlyldrrsl
ssnbpr Rey ?rofar egalnst th*g,€fi$gttee of H*n*gee*at5
(S} the m*4srnt or napoal, of antr exlet*
*ffi hg-]ss s1tbe Sn*ctnaat' *f eag.
W b5*1,nt'n
5?, At sll xcstf.a#s sll quacttoaet farhla* *s rEffif*l resdffiG ts let{ {w:l* stl ll'bfi llffigtnf, tg a eJerlty sf v+t**, ffrE #?rairutf X*t* * o"*tting slg** Bssh ta61s1&t*e'i
ry$r 16Eqicnt *t tbr mtf$g Eh*,Il k mt{tfd
*a ** r*tt €fS tx*Gfit *he* asats$ et In'gry erffitpqffi€s€l1a. He s#ker sb*13 sote' ts epg
ml*fffl i ffitt# *,.r4 *hts* be i * XeemsflF
egd * *trlgungfg *pt*g€stG*. Bo wbcr lng"g t &*a tar egi.tt;r fh&lX' bs *atttlo& ts vet's"
!&. I lmlc c&tfr qEr apSrutat ln mi.t{'rrs
rrobCf mtlm cr kr lgs{f fe aay- noatlng ht
Sa lFffif 
"""t t* cttoltd br 
s amber of
g&itg1l, l sler eb*@t flgg tho $tato nngr
"UFgt $s rnflftg ryntbs 
nerbr to reproaent
fil  6t* s-UI* behelf. Ho ssbor nagr eotl|. P*qry o8-Fl|lgftsgatlrnr for c*c tbna tro
&HLt
59. Eho rgsl'ctt lhnlt appo!'nt' rtth the
* orTrns:i-n*rt6p"tt " fry3n|:"t anil ffiss w r1*&*iEmg" **n B**11 csrci.ss a
sffilmr*€lrtmtrgrt&gbsslneao'Tbey
nenst bo ptriiA to *ttmc sll saotln6p aad tott* ht e;[i-;t te. ;equtrod -]: tsls ehaqeots & aos .;6 G-m m.i "qf ftnen6l*1 rs$'DsdtEfl$r.
$* &n &*al4wtr n Yiee-Prsnf,deetr t&e
nfl&rya*t+s 6r lla ry"Y *b*88€$t s
*rrrbs *llgtf,* EU|, tbq $aet tball taxc E3
eh$F rB r'ffi f:-*;itffiS*3i"li"trd-f.giH=L: ffi;r"tiit iipuaS|F*IW IE - -''r---
;*ffit $l Br Eire3rue'
iiF













: ,, 1 ,.;i}I1t r
r,i:.::ii;ritlOn Sf,
i' .i:::r, tll.F gf
ii'iii: ,i*teA".
', ;inff* sad
: ii 1uI0 .
4tr * tha C*mmi, t .;a* of ,$sxts#*r*ent ah*ll
sgcalet Ff et l.a*gt flve futdtvt,rtual nesbsre offfiar el yeara" L+h€ meabore ahel!. b€ el,aet€d
f,or EG yees usrd sirall b€ ellglble r-or FB*
elos&*m. I:l tho €s66 ef the d*esa,a6r Flth..
*r*s*&*,lllat*ar r*elgtatlonl trahillty te
Snlfgg tuti,ot tn ttgfa* rf' Baf n*nb€r of tho
Soffil,tt€€r tlrc ros&tni*g ss*hrs sf tha
Goeqlt+,ss *eli hare Botsr to appoiat s n€E
seins te ttkc bla pleea tiII tbe EGti geaeral
tactttg.
*e. A wM ef Somlttsr ehel'3. €aqss *€
b€td sffi,6 *.f;'bat
{f} *rlts blr boLd{if,* @ f*Xt* to oulti.vstchi* *cl*fxsrl
(g) !.r ds e agpltar to k aede a bank-
ry)tl
(li ks af uarmnA dadl
(1) tc crytstr* o8 cey offtrssC tnvol**ng
el$msttF m i; trPieaoC for t'hsa
mttrt
til f*f1a to attonil thsto ooasooqtlrowi*nrr ur tLr $wtttsq, t*ttbsut
nffil$ts6 ca*lsfaotory lf,ojosil
fhtc bw*g na*ff qot aSPIY tc Pfttsl-
*€ffit s floe*healdsstsg
t6i Ge€ges ts b+ a eecber of ths eociefy'
*}" !ffi?lfrSc 9{- th* 0omlttea shell' be held
*tlfint*ii-q*r@S.-.-'haet?endsaeeofs'tlst 81r*;fo*;-1ru:'r u* *tq1''r€d for hs
a!*pw*L sf";A qry*"*'. P: Frsatd{int sr a?l,g rrist'e tbc ehlgtrsso erl le t$atur
*bffi}w_*rt&|;wstrrnbnttproclte.
{$.fu€settteaeflansgpaeateilelfBlF!?-
€[s rll A* 1wg.r q I[* ioEl*tr o*ssst ffime




{f} t+ aSset * Shelrarsa sd Go appolnt
*ubocounlttr*r 3
{e} to obmrvr tn s}l th*lr traas&s*tlss tbs CE*opr*t5,vr $oeletiee
h6fur*e€at tbo rttr *n theround,er
**{ tb*n* by*larsl
( il ts m'latstn tmt r*t, assrrra,t€
*sose*6 of, all B€no5rt rcaf,vsd
aG&' txgpn$xl ;af, al.l rto** bffi€Ft
*el€i
{{} ta hccp * tmlr eaerut of t&a
atffitt a# Liabfl1t$.ae ef tbe
reirtYl
(fi to lgof*$r rsA laf bfere theffi;F*i metln# * rclprt' atskant
af rowstr aee e Hlsrrec *heet;
(6) te csalae tbe rooountls ranotim
eantlatrPt axgra{lture end 8GP€8-lLs tnc sfatmsase af tbs
tglmrrfb';C rrglctorrl
{ r } 3o Escidcr tbe lacanatls notesI f 
' ;a-ttd* ef tba nigtetrar snd
t*Lc aaeec*srlr relig3
(e) to al,est atr alnhrll
(gl ta ;Hffi srtruordgncr? 6srrera'1
n*rtl,nrgP t'a *ocerdeaoe rtth bY-
trn 16l
{fO} Go oesrlat Imur sn{ rssotvoErP".l; rotJcst.ln "qt reatrio-tlm tnfoie'tr tTo guacrrl E€et-i.S*WtbcBeglrrtrs
(ff) ts obtrr.s frm tho eppof*il*"*
rst&srg Uu*s31 el naY be
nts*'rd 
-ry-:T*{#* H"rgfirleieag ef t8t eFBr:i;; tae tlffi rrra6e
-B3-
{fa} te r**etdc ths tqraa s8 chtnh t-ha
f€dA *a13 b r*eelvad fffi mabare
esd thE *rrsr w rblgh the ntl"l,s{
gxroduot shall be aol6g
(1') te dcetrto tbe teral e rhle,h tbe
sdrisrr.ltsm.l reqnlalttr of renEcrs
SdLS b€ hrybt an{ selill
{11} te &ecl,d* 9bE ternrc, thc aortdso
fi&d tba r*te cf, lnttmst st g&ieb{epo*lta ere to bc recslv€S Bnd' te
**ffip fG €S* P*gramt sr sekrm
eS *sstltrt
(I5) te este-ryp fe tbc eefe cr'le+"odEr of
eAI 3ro€tre*; **eh ssg essb Sle*g*
*egr *a tb* etmtctfl
tt5) te mry*ert{r* *h.a Snrte&i'e d,ietEiba*
*iwr ef eech €* srshr*t
tff) ta Errensp for- *c1t&.3y ehcck bry eab-
*wtr;;; of, &.e bouce of etoeka cnd
aneelota I
(trs) to amrnrp. for l'neatanoo sf, etosha
rn$ Sro9srttl
{fg} to *salet *c F*Psttoo and s$'l'tt
of, ta*"[i*e of tlr aoctot;r bY anr
lprtoa astb**lsee te eos sb'€af
(gO) ;u ag?*lstr nurpmd ar &iesrles eu€bgfi,,farfoA*e;ttotn** nr oefrr bg
*u"**ili;A-i". ioteraxse frm tt's
ts st#'shlli dltttsr gad hau:ru ef
*ata*#a"t-il sr plcoeo o"f, bur{.nemr
la* &F;g"qeet' lcsuritY fre tbeel
{ex} te ry*ob fry.Pd f""t acsrnst cder-ts*t*s* &f tb? InA.* ieX'4 taren$
tb. **tr*b ** crsre eg tbg Gntrtf t"#il'to rcll throu€F s€
**Etlttl













epl*pa *f tbc rffigsttr cf, sef
nltrG€ rtFr€l*Ilf sst'bffil# t€f,natltetrr Esd,gtl rltfrd,l ce-
prruhan rufw to erb!,trstte otr
e ndm lwilI 3#m?r{ltrr bE w
agptart t&r roalttlr cr C@lttffi
of i&ra4wt o? off,leac sFinplrysi G&s*t*l.afi tbr a,ffalrs
of th* rootrrty l
{ ef } te d*ry ng *s sfem mltrr
rxb$co* te thr {trutls of, &hs
6wm.1 rst*s€t r*ga*f.ag &o
*ellvqry *d !:113*4 af 5*&l *3
*&r wb**s &* tl aad ee&'€r
sf sk[*g Xngrmtr.
*5' Ic Gks** sm*Est of tho g'ff,slrs €f
't*e'isp*ety,r &s gtgplt*le *h11 *lesclt€
e* I6desr rd {llt6wct *f, or{ilc**x w
sf ttr*rr*rr rnil thntt-b r*n*ros*fbI1 fsr
.et-1gr-*€tt*to* tarougb tstr. eoettraffir tothi Co*apc Ssolrtlg &|sffitt tbe
nlca tblreun{rr cd tblm bt-Inlr"
t6- 111 hrta*m {t'rcnlcd sr 'laol€drt r *sttag oi-ea, cwittco of Henng@ffit
ab*lI b* sreos{d tu r nlnnt: bool $14}'
,belI X 
"ren"e-ir 
thc €bes*sn ef tbe wet-
ffirrfi-.t-il**t hr ef tbc eesbcse efga.titlra ;Etrst"




4$" Sr Prc.tq Sutlrn of t'bagosm&t? enA bmmsr lh411 bc *s foll'mrl
w
t g) to eagnrlntga* tbr rsrhiag sftbo ntil* rnil be 
-a3llnasiblcfsr tb;-F"*f d Puacieal
"**utm"frg; 
ef, aooomtrl
(if ) to S$tt$ts ooaroeilt *"Cug>-*i*tlr t&* rc6*e*sr Ef,
-Es'
gA I r. $g 4 q &
{ r } :effilI'#lfil:1 o}%' ceo*t3rln* to t*gs; r*arlPtr os Pc-
;*rllod bY the SwXttesl
' (ri) ts rnr rc*;r &uc fre tbs rwtrtyl
tnlt) b lnsw aet*ngnnt "T.s*grtwrilUimt to t&c nnthorl$ sf ts
Comtt€*rl
(fr) to Ecca la hrad a rua aot srcscd-ffi';;sffi'ffiitt*t ttrd *rPrord W t&*
&*g*rtrar.
*$. &r s*rs$r{ ?s{ frressr€r sar or
mf Esi Br ;#;iloitrt sr th* *oototP*
sn&rsr t&E rhe.*i tiet; *e*tkr ltit ef lnresr aw*,ast*t
mtes by*Lrr gA *ad eth*
fireffid. qf Sc rwtetgrl
(ft*} t* tny rnA rcSl c6rienlffit
nrqetrltro nr d,Xreotrd by thc
Ssryl ttc* t
(rr) te ctcn e bbrlf ef tbe cooLety
rBA ad.st ltr oorrtegmdnoai
tvl ta w d rttm{ remf
ruatlryP *sr* sttfun6l ef tbs
€sttt'***
{t*} tc ast*€r t* e@ffistts **!*&* cbd',mm' e*3ler cf, m,trlc-
t& tlc *sl*tgt* gos}n tge*
o;rr**trr Ssalttllr ffii'nrec (lWtte mlr
trt*l 6pru*11t ts edsst &a e$ffiatfnrUerr of th. ceofotgr end te









gkyri,c*{ t&st gf H,r{ tho.r ihelx a6t b6 uasb*rsof &o Smltter of San*g*soat.
S" &q €ffitttm ;h*l *ppoi.sE S mg8!H;rs r'tt ng**yre* of {rhr reol*tp cd fit&[r ml,rcterr *u* rh*t[ tctr fr* thffi
€{leet{ 4*e..*i*"f ac aEryrered by ,ubc Eryil,gGnr.
$3. t?* re6*e*er* *a€ gngea** of tnha
e*t*€ sbgla k *;ry ** tbr tarSmtto* ef sayffi tekrt# fs &r fuds oxs*3t tbet rc ffia
e*l b ailerc{ 8o Fo thc rirpert t eeemt
af tagr fa=*# *t{rhs*, tFt gnrlwil €*s€ag
3= eiil€€-.
$E* Efu noa!.ctg .bnll lafsrn lmkn &ffi$tr* ts tts 6f, t& *rost !rk3€& tba$ *c'el$
***r*ra ,** *: tl *# S **m* *st *r*€tt$e
Cercmfas trsb €rliv*5i.
Sl" fih d *fGrr &r 4*tr e$w 6ise thopi,r$ rht}t birc Emmd ttl tnrnlrneel
et *g{Bb &* gsltt€n e*11 gir* {tn noti,wlffiff rnk rbolf, bc k*d to cffer to thr
*sfr& rff 1ndl {rrlvoil Ss tbs shole of,
a*r f*fietry ;ttb1; tb. 3$r* of ognratloa^s
ef tb. rsabtur ru*3t |trsh ar eatr bc rgqugrdftr bto ;nr*eaf em of btr f,rnf$ nndfegdmtr.
Astshrcm'lttl'ragrtUwnhaf,
tLtc l{f*lnr rbsll t*f ts tbo roatstl s ffilg Af fer een* *f tbc *urtwt lrlee ef pf,lis &rrrf'' ftEsl {rrpr*d sf rlro&lsfr
fb* ss,rrmt grlao sf S*At 
-ehsll bc
*tsrtse6 io-b* es Arls aotlfta{ f'!6m ttete-Cg f" M eorrr*axet $*retta*
tl{' &r rsoXetf aa& ltr mnhrr rs$-p[irrt, &&I1 br tspr-ltg *b*q!,ve$ gls
tle ebtler*ffii i;6*d.e$ lr-lrtt-5a e'g 5,[n sn ogi us th; @+otq brg#- bryeusFt *a
* rrr*i*3. *; ;ktr;tc *""*lt**'l Eg cactr"dta'tS gfll, ry stnrr e*ar*s #s sicb tht aact*tf











F5. ;lag wcf tu* st ca5 s€soEst f:rstbc rteieS5r to E reebcr or plE ee€tlerf ep
re st*teieg thw$$r hln ang k F€t-*f,fts pglmt ef *4gr Eun Eblsb h5 ffias gs tbe
ae*trii;r qr far rbieh bc etasd.e anret5 €o
Sbr Eeoistt.
5t. €bl o€*tu$ mEr bstl6 a*cb *f,fl,w,
d$a*c M gs@* rrs m;gr H nsssss*L,P;r soffiry ffit itt tkH eblcctr ned aqf **qe5,nrI fw ir lnryHsr SB11 ta*ese e,Llkflgtrys ffi$ *tq€&s ls es 1n*uraes6 s€-I€R$r
*g;rwc& b; *3m Eegr8rtru'
3T, 8*?,sg s.ffib'*bsltr ba bosd bg ee
ronf**s* m ilreta.-tle*ta* *f t&e €€€{+**
ef-el*r*w* en 'ge *hs t r qu*litl,ea'gmat&tIm aa* $1*s** of d*l*.rrxp ef hXo|p|i 8s lrtllfu8 d &}t bf ?'ht orslst"Y'
S. &o c€sffits ef Sa *aotatgr 
"h{lh se W at tbo esd of a"oty psntb s etherpttae da rff tlba p6'1 st'lltd ln dsrtndi
ia* pfa4 b* b@ .*1A **4 thc sY6f{rg'
1rfar te Plsnl rtcrtvrd far thg ;n,ef *o1{F-&'rh[e$ erlrqTg-thr noat'h 8b&l'1 bfr,fur**trd. fft*r Ac{rngls of uorki"n6
r*ilffisl *{ me c&|!t slt*l at the 6w1$tt*}
*e$tret te :aE r;;elsttres sf, tb* Snaaml'
m{l'ql e-Ifersl&rt tbo be}*eco ehell k
1n*6-6 g**mrtcrr iu r*uPoTp* to auemt of fEt {sltrrcrai t; tba coota$Y *S
rltld cst ;all'
t9' Shs eoosotE neg fgt t'ha frrthgrqllcq
rf ttr obJ;ctr Mru* r nmbar cf othsr ss*
a6rc*t{r* *ilirtiii ;rrh 1t81tGd lt*btt l.w r$6' st*itc ef gcrsfirs'
6S" %r n*rw? ryd fr *'a{lrtslbla aad
w *enffi ff;;rtr4- to el'*la * rP*{ft€sSfisr *s g# -ri-*arr ta lnr*atd ta ssserianor;1,& ti; 5I "ni tnr se*epryfir* soolet*c*
Wl.nswcn 
*If,-my 
re oapl'oifrf, to' cweff sfuru-











te XrarySgr s*surrgty f,er ths s*€i*qtrrs
edllrtrsst.|.
_ 
6L. Asy d,taputeo aos€€Farng t&aae b5r*lnrr 9r &fl eilntnral @f, &g rqsift{r sbel1h {slt rit& e+ lmrcrtkd by tbs 0e-
*EERtAv* Ssatotl*a &notaqa,t ead tbs rul*s
thsn*su$*r,
68n thc astrts lhptl &* trflest{neid sE}S
W tb* a*'esr ef thn &o6t,rtrer fl,n *sssdenm
lr*-th *e ***IFn*l?* &l;tt** &*ctffi* EFA
th rulrE *h.{r*se*gr.
67. Af,t+r rllcsher€1ag tht ttGbtlgtlea ef,
tft* l*ltt8r *# gtffifts*: t"l*e a*pl**lr the
ww{r fud ry h eppll*{ tP rss& *b$mt *f}*sl # |p*31s xGlS.ltF *e mf ha eelgqg$
*ry S* C@f*t€€ *d epgrer*tt hg &* "toglekar"tf rit&^*s thr*o e& ef, &* €fle*olutts sf
thc reolcty tA* fiw.lt**r f*tla te reltct gs
aDJmt tb*t lr *Fg*aryd kg eh* !**Ant*asn tbrtstw| lbdr brc t&s balasq$ or ths rtseffifM ertmttd ia r bsl Estl} a nw ss''
ryopttir rwl*ty rle stntlnr lrrte sf opro-tis tr tlr*Trtlr*0n ln rblsb ssne tt sh8'11b ffiCitd tg tbr ru;orvo fua of tbe ner
loelrtJr.
6*. tLcs bt-lelrc sre supp[meaterly to
thr iiwtrtmr oA S&t go*ol'grotf,rc 5o*l**f,sa
ffiflneer+q' EaO mt*e !&amwAcx rad tb*
**e3,"W otu$X bc ;nffia* bY tbu rylasasot
r.3ra b{ urm 6*lstst-rcad !u$:T*t' l{o
"f***tf* *i=gb.L 
by-larl rha.ll hnve *ffoat
satgE ts W bco p*s;!d bt r ry*{qfty st e
;t!"5 tlth r qse;aa ar Srwlitc{ }" tho
*l;il** s{rf it hn| u*a reglrtarcil W
tbc Br|*tMr'
69. llhc feltarlsg booho nh&Ll & bept orld ot&sr b$*f *r sa{r bo ryr?forthd bg tbsSffi*t*tr *F-ffi*gu*ai ';,t& th* ge5:t'at**rre
e€.Ccstl -
tf) ltat f nsbaru rhortng Ensst ad'dr;rr
*nfr-**P"tt@ of ovceY ryb-.t thl
"d#-& f"l{ nF rplnt of tbo rbnm*
-S t*
beld bg his, the tl*** of *dsl.*+*iw
ta nmbemblp *nd thc noa$.-a*g
*jpoi.uted wd*r by-la; ??l
ta) !{!,n*to bookc a}rorlng tbr proaeridf,nge
of; gancr*"tr- *nii Cc*stttce Hoettrr<fot
(l) Iacpoottrm hoohl
{*} kllgl 4s}.*v'ffri,":e bc&s3
{3} E**e*,et &* fsr €Eiiverlesg
t,t) Bebb*s *t*s& boehl
{?} er*b baohl
(E) *p,a*:r*I setbLY acoouot*g
{P} d illgtslbstloa bootg
(!0) mttbtg Pg roltr rrylrter'
...f t.',
'-f i, it




I r:, :,' ''i ,










---lfbtr r6$:cffit:*{r t'he $..r',, .**y of ?}...,rtia i9..
b$tp*g a r a a t.. a aa. f.. i *i !{ f. ! ! { gf +.4. r *r €* ?*n + t a s. t*.*.tc*r
th*ra$g*f**r E*3fc$ th€ s€*b*F) ef, th* €*€ pF* e*# r?.++***.*
*ai-*.r,r.,r*.{r.f +,,i S**$p**Bire Rle.g #gte Swktyr tlg{A€*{lerctm#t*f es[l* th* *t*g*Gt} *f ** pther p*t regtrtcre&
tu.adcr the GsF-€lmtttvr Smf*tirs ffifulmse tr948.
X**g:g** *# bg***;e ef *be *+*t*tE pruri4e t!r*t e*ab
sssbsr ef *Wg*€ *es33 sater {s*e * effit3*et stth tha
eeolctg ts w€nns* rlth bt*l*s *sso XL e&6 5$'
AS 13*re** &* JaXtt bsl.{err cf tb* b€ldfn*(o}
*nUg*ffttd t*3g eO€ men** r.*.!ti.-..f .1. h*Y*' a*e*ngted
,.,5r.,..r.ie|.. to k tbctr r*Fs6r*etStgtlc pnsar bt-L|*l []'
fl$ql tfl| cgrrrust rltnrlroth tb|t t8 tmr8Bancc of tho
E*ld bt-lrr; ead ln ssrl&cratloa af ths cetlrrl oo"cBeate liotre*
tn*f,trt n*i.Uoe s t$c pr t of tbs trebor tarl tbo toolety
rcsl!.€etv*$r tt 1r brrrig-strtual,lg agfaed-ea€ Eonrearta{ W and
betreea tto nmbcr ead 6* rool*tr aa fsllwr - thrt le so as'Ir'
IT
l* lbt rs}or blrahy ogt'€nrntr rtr,ttt the aoalety&8tf,rmrtnghalltogarhaltboflrsd.bythegffilgter,-tb.ee;bcr!bal}of,fgrtotbo
rcet*tt .if p'af dsrlres f,rw tbc rbol-* sf
bi* hola|^e{r rt' tihtt b* ercr cf oprntloar of
tbr t*iffit rnd rb*lt aot rcllr or otberurlse
*{rpm cgr"raf **6} p*di. to ff sGInaJr'
,effry sr"pnii*s othlr tbrn th* eoctefih
rlssut thr-w*ttan sosmat sf thr'eaxmtJ{1
Fwr{dlg*truabgmlb*r€&'rietagnsu6h}e&t
*t ntrr # **q.f{.d. far hlr ;*remsl rrra snf,
thr n* lr-ii; fantt5 tnd d*Peo8eatr'
?. XSfi *o*l*$r brreby s€nr*a*Bt* *1t& t&e noabsrth*t ta*-;*ba* t6*ii.*t *ff r**aoal*b}* tlssE
hfrnr tfi{ltt- 3e e31 g"og* *4 msoustl bs}sag{&gk thO ffii*tr rqratlnc &a.tba ;mraba*e' Ff*-{wtl'w; rt$'tr; nomrffieatel car[ estb S*'stri-
4l*
lptf,mc bf thr lqotctl,
!' It 1r btrebp antriallp effreed *nS d*elass6 *,afollwa t&a? t. Bhe *ra*t of, th* rn*sLsr *ol,tt*6rffi dlrgccrnfr of aagr 3*df Ln cmtrrrrrnal.sa oftbl n*slr sf, Lh**o F *saetrr ?ha *seb*r sh*].lfgtkrlth ffif Bo tbe r.rol,*tgrp bf ref *f, tlqui€e*S *flnl*W ed ra*B qr$ r pcaaltg e eun ag*et bo
ft} 1rrr *#t, of tb.r cramw?t Frl** sf, $*St gp,rpteuf f# *"cF lt p+snd dlsproo*d e.f ol*t;borc. Sro@ t piac si Fryf &43 b* snfisrateod ho b€th* *e*s* **g!fid fre- t$xs t* ttes {* *}t*S* :* *as*s*-
*r Td tn il firryth*r berebSr agre*{ th*t tbtr* sff*6-t lt b*nlts ry@ tbe wborr bl,r bt*rs.
*Xtl*tegg*l'gl *gt *gst *a raep*** Ef tlrg l*gab&l":;
belAfns( ri 8E eses*r'eted belm r
Ia rihtrg 3}er"sef 'eba cgl ef '.,he aootaty tu h'':rr-to
**tlohe{ by S* 1xlc$lEt*gs of tlro $onnlttee det*d thc ' "t 't
+r?'r.i**i.r.' **f ** lp*"t




















Hgt& g*GIs,xX iR rse
ffit cf F*dl F{i.il#:t:' tFLEaIEl
#ffifit i t * ' I * * i ' ' lgt*0t
* * i: *,ScS*F:brurrlf--.r.'
-'il


























sffirffi! tfrl3,eg ry Jeuarr or tb* glsBlr' lsss.
G
Ts#[.& I















































ffi ffiit **etmfggnf erk$* *s& *trprs tq *W *,t €ffit *n *r s*Heit
!re81f '3tsr
f,. (r) ans iffi qr t grs.f 9-f1Sii*$*f r;&rTret& rym "n .*11-qa.?Fe*"*
ffissffiT
1.
iiffi d mr*-srtr**s a snbr& rorn"ll f!lM$tetr *f Srffipr 
:(a) arr ffi lbrtl eilt t|ilts f,em I +k lrt *ag
of *itowr 1966r
3. hrr # *r;[& tc stror&€ rs mnneel Er &
Pqdl Ed B&6 frggtief gg* tryl*flm rrfntld ts eE;A;6;Fi-.'Sti*-&'mtls 6 o'r thn r#tt
a6r-diq;i ffiTtnr t-tag'rg' r€b t96S"
-). ra pr c}b.!l E? Crt ges$a ed eey rgpaG ot
r,hn ssrt d ffif 16+11 pls*rn snr sndi le tsil;g'''r *fW *l* h$ xffi eeelltr'
*" tll &st *€ trl pry-nn{g af, tblr *bs *rd so&cr* rm E€nng ffi ry # q^q1t*"r cutborlae la &rtb*bclf s, f-ffi r lsffi ta w *;# *ypotun# ea Isss€
anfi d * 3 ffi-b-rr-i gryortt 6f$lrmr
-q'S-
{s} lry l,W #G 1ns*g*a*a { {r) uy br
enbJ;*t te @ tryil rd c#**f?ryt s qf b [rps$ hrgb **1 S Dffi k *s I tfgc*# hgc brn* [ers* #
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